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El desarrollo del presente trabajo de investigación se da ante la iniciativa   de tratar de 
buscar  una relación  que se dé entre los factores sociales y la lectura  que en estos 
momentos viene siendo objeto de estudio en la Escuela Esperanza Caputi Olvera  motivo 
por el cual, la finalidad del estudio fue establecer la relación entre las variables la misma 
que parte de una posible premisa de que existe relación entre los factores sociales y la 
lectura que aplican los estudiantes de la Escuela Esperanza Caputi Olvera. 
La presente investigación ha sido no experimental, de tipo descriptiva correlacional y de 
corte transversal, se trabajó con una muestra de 34 estudiantes del quinto grado de la 
Escuela Esperanza Caputi Olvera, de la provincia del Guayas – Ecuador  a cuyo grupo se 
le aplicó los cuestionarios uno de la variable factores sociales y otro de la variable lectura 
respectivos para el acopio de la información requerida en relación a las variables a estudiar. 
Para comprobar de terminar la relación y la correlación de las variables se aplicó el 
coeficiente de correlación de Pearson y R2, para la comprobación de las hipótesis se aplicó 
la t student. 
En la obtención de los resultados se llegó a la conclusión de que fue aceptada la hipótesis 
positiva general ya que el coeficiente de correlación de Pearson alcanza 0,70, lo que 
demuestra que se da una relación directa entre los factores sociales  y la lectura de los 
estudiantes de Escuela Esperanza Caputi Olvera  Ecuador 2019. 
En este sentido es importante destacar que dentro de las conclusiones alcanzadas se pudo 
establecer las relaciones significativas entre los factores sociales y la lectura en los niños y 
niñas de la unidad de investigación, por lo cual es necesario que como docentes se 
comiencen a implementar estrategias que fortalezcan aprendizajes significativos.    









The development of this research work is given before the treatment initiative that there is a 
relationship that occurs between social factors and the reading that at the moment is the 
object of study in the Esperanza Caputi Olvera school, reason why the  purpose of the study 
was to establish the relationship between the variables, the same part of a possible premise 
of the relationship between social factors and the reading that is applied to the students of 
Esperanza Caputi Olvera School. 
The present investigation has not been experimental, descriptive and correlational cross-
sectional, we have worked with a sample of 34 students of the fifth grade of the Esperanza 
Caputi Olvera School, of the province of Guayas - Ecuador, whose group was applied the 
questionnaires one of the variable social factors and another of the variable reading for the 
coupling of the information required in relation to the variables to study. To verify the 
relationship of the variables, the Pearson and R2 correlation coefficient is applied, for the 
verification of the hypotheses applied to the student. 
In obtaining the results, it was concluded that the hypothesis, positive general, was accepted, 
that the Pearson correlation coefficient reaches 0.70, which is demonstrated in the direct 
relationship between social factors and the reading of the Students of the Esperanza Caputi 
Olvera School Ecuador 2019. 
I n this sense, it is important to point out that within the conclusions reached, it was possible 
to establish the significant relationships between the social factors and the reading in the 
children of the research unit, for which it is necessary that as teachers they begin to 
implement strategies that strengthen meaningful learning. 
 
Keywords: Social factors, planning, reading and organization. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Es evidente que en todo el mundo los factores sociales tienen una estrecha relación con 
las actividades académicas, pero a la vez éstos se han constituido en elementos insuficientes 
para incidir positivamente en el mejoramiento de los conocimientos y aprendizajes de los 
estudiantes. En ese sentido son  notables los grandes déficit al dinamizar la planificación de 
las actividades escolares en los centros educativos, ya que los datos que se obtienen son 
insuficientes.  
En relación estos factores sociales (Guzmán-Miranda O. & Caballero-Rodríguez T, 
2015) en su artículo científico manifiestan que:  
Es importante analizar los factores sociales ya que estos marcan una 
notable incidencia en las problemáticas que afectan a la educación. 
Según estudios realizados se determina que la tendencia es no 
considerar conceptualmente a estos factores sino que se requiere 
abordarlos en forma indistintas considerando elementos como: 
participantes, espacio, elementos que influyen y realidad en la cual 
ocurre. (Guzmán Miranda & Caballero Rodríguez, 2015)  
Es decir que para poder comprender los factores sociales que tienen implicaciones 
en la educación, se hace necesario que como docentes comencemos a comprender toda la 
estructura organizacional de la sociedad y del entorno inmediato del estudiante, solo así estos 
factores tendrán una marcada incidencia en los procesos de aprehensión del conocimiento.  
Por otro lado, si las instituciones educativas se han constituido en el eje principal  y 
básico de los estudios para mejorar el sistema educativo de cada país, los directivos deben 
asumir responsabilidad que les permitan a los estudiantes  incrementar esos aprendizajes a 
partir de sus necesidades y expectativas.  
Para ello es conveniente preguntarse ¿En qué medida los factores sociales, culturales 
y económicos tienen incidencia en el rendimiento académico? Con esta pauta y a partir de 
ellos se podrán establecer nuevas y mejores estructuras organizativas que favorezcan el 
crecimiento institucional en el marco de calidad y calidez hacia y para los estudiantes.  
Todo ello haciendo referencia a lo mencionado por (Monzón, 2015) cuando 
manifiesta que   
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Desde los aspectos sociales, económico y culturales los sistemas 
educativos locales son la vía más eficiente para que se dé la 
conservación de conocimiento a fin de mejorar las aptitudes y destrezas 
de su población para que de esta manera ellos se encuentren preparados 
para los cambios actuales y el progreso que se avizora en un futuro 
cercano.  
A nivel mundial vemos que estos factores han sido relevantes para tomar estrategias 
de forma pertinente en las áreas de Matemáticas y Lengua, por ello se han diseñado 
estrategias que permitan mejorar la lectura en cada uno de los habitantes de los diferentes 
países donde se han implementado.  
En el caso de Ecuador, la realidad según los estudios desarrollados por el Ministerio 
de Educación y otros investigadores, ponen de manifiesto que los factores sociales tienen 
una incidencia del 70% en la potencializarían de la destreza de la lectura de los estudiantes, 
lo cual afecta significativamente la consecución de los objetivos planificados desde los 
niveles curriculares macro hasta los niveles curriculares micro. Es así que éstos resultados 
en el país han permitido que desde el Ministerio de Educación se vayan propiciando 
estrategias de razonamiento, relaciones y expresiones lingüísticas para ser aplicadas en el 
aula pero de forma diferenciada debido a la diversidad de lenguas que existen en el país y 
acorde a su uso cotidiano.   
Por lo tanto, es necesario acotar que esta problemática social  y según los resultados 
de las Pruebas PISA aplicadas al Ecuador en el año 2018 en un artículo periodístico del 
Diario El Comercio se expresa que aunque los estudiantes lograron un puntaje de 409 puntos 
en el ítem de la lectura, éstos llegaron solo al nivel dos de los seis   establecidos (siendo el 
número uno el nivel más bajo) por lo tanto enfatiza que ellos pueden verificar información 
pero no comprenden las relaciones entre las ideas y los conceptos que se proponen allí. 
(Heredia, 2018) 
En virtud de ello es importante destacar que  la Escuela Esperanza Caputi Olvera 
ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se han identificado problemas 
asociados a la deficiente lectura (así lo demuestras las calificaciones de Lengua y Literatura 
de los diferentes años básicos); esto nos deja claro que los alumnos tienen la capacidad de 
identificar y pronunciar palabras, pero la comprensión del  contexto sufre ambiguedades por 
la falta de razonamiento y análisis del mismo.  
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Uno de los casos particulares presentados en la institución está en los estudiantes del 
quinto grado, quienes en cuestiones de lectura presentan un nivel bajo ya que algunos 
tartamudean al momento de leer, otros muestran un desinterés a estas actividades 
pedagógicas y prefieren actividades lúdicas que no impliquen lecturas; todo ello trae como 
resultado el  bajo rendimiento académico. 
Una tesis fue realizada por (Bermeo Martha, Calle Mónica, Camas Tamia, 2015), 
titulada “Factores sociales que influyen en la comunidad de “Quilloac” Cañar, 2014”, en 
Ecuador. El mismo que fue un estudio descriptivo  y correlacional. Se empleó una muestra 
de 40 alumnos no excluyendo a nadie. Se aplicaron cuestionarios como instrumentos, los 
que contenía preguntas de base estructurada. Como resultado de ello se obtuvo que no existe 
una correlación entre los elemento estudiados y se llega a la conclusión que los factores 
sociales muestran un vínculo con “el ambiente institucional y  la cultura de la escuela están 
vinculadas a diversos factores, tales como: organización, valores y principios, condición 
económica, entre otras., y que la figura de liderazgo por parte del docente es un complemento 
a todo el proceso”. 
En virtud de ello es importante implementar nuevas estrategias que permitan 
optimizar los cambios en las actividades pedagógicas que se implementan ya que uno de los 
factores esenciales para mejorar el aprendizaje es la motivación. Según lo expresado por 
González-Peiteado & Rodríguez López (2017) en su artículo sobre “factores motivacionales 
de los adultos en el estudio de una lengua extranjera”, ellas manifiestan que.   
Los estudiantes que se sienten motivados tienen mayor 
predisposición para progresar en el sentido de sus metas académicas 
ya que poseen fuertes convicciones acerca de sus capacidades y 
potencialidades a ser desarrolladas, sus positivas expectativas le 
permiten desarrollar un estándar respecto a los objetivos a alcanzar 
considerando los elementos sociales, económicos y culturales. 
(González-Peiteado M., Rodríguez-López B., 2017) 
Es importante destacar la investigación realizada por  (Monzón, 2015) el mismo que 
expresa que el rendimiento académico se define como la consecución de las metas y 
objetivos dentro de la etapa escolar, ya sea en todas o en algunas de las asignaturas que se 
cursan.  
Partiendo desde esta premisa es menester señalar que estos indicadores se han 
limitado a la presentación de resultados cualitativos y cuantitativos en función de los que el 
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alumno sabe, catalogándolo como satisfactorio o insatisfactorio, en algunos casos se emplea 
para identificar aspectos relevantes como la aprobación o promoción al curso inmediato 
superior.  Pero nos planteamos la pregunta ¿Qué es lo que realmente motiva al estudiante 
para mejorar su rendimiento académico? Se consideran elementos como el alcanzar una meta 
por mejorar las situaciones económicas de las familias, por lo tanto vemos que el origen de 
toda problemática educativa radica en los factores sociales que configuran el aprendizaje de 
los estudiantes.  
Por ello, el sistema educativo al momento de poder establecer causales de fracasos o 
aprobación estudiantil en cuanto a su rendimiento, debe enfocarse a reconocer o identificar 
esos factores sociales que dificultan su concentración en la adquisición de conocimientos. 
En este sentido vemos que estos factores no solo provienen de sus hogares sino muchas de 
las veces por la deficiente disponibilidad de recursos materiales y humanos que hay en los 
sistemas educativos, y complementando aquello la falta de responsabilidad de muchos 
docentes que no ofrecen su labor pedagógica al 100% empleando los recursos tecnológicos 
disponibles para enseñar a leer en forma innovadora y significativa. 
El impacto que tienen los factores sociales hacen que se presenten dificultades al 
momento de poder establecer un control del comportamiento y el ajuste de las normas 
acordes a su edad cronológica y mental; como resultado de ello estos estudiantes presentan 
dificultes de adaptación en entornos familiares, escolares y en la relación con sus iguales, 
generan así un rendimiento inferior al que le precede, disminuyendo sus capacidades y 
generando trastornos emocionales y conductuales que tienen consecuencias inmediatas y a 
largo plazo en la toma de decisiones futuras. (C. González Gómez; M. Menchén Aparicio, 
F. Fernández Carrasco, M.L. Sempere Tortosa, J. M. García Fernández, I. Navarro Soria, M. 
Vicent Juan & C. Gonzálvez Maciá, 2015)  
Para poder fortalecer esos procesos dentro del aula, (Roig Vila. R, et. al., 2016) 
Manifiestan que es necesario identificar las habilidades críticas que se requieren para poder 
complementar los procesos de lectura a fin de realizar adaptaciones de su conducta frente a 
las situaciones de aprendizajes que se propongan. En este sentido las habilidad involucran a 
las destrezas específicas de la lectura a fin de identificar los procesos y estrategias apropiadas 
para poder diseñar actividades apropiadas que permitan generar esos aprendizajes y tomar 
decisiones en cuanto a la forma como aprende cada estudiante.  
Según los informes presentados por la Universidad Tecnológica Cataluña en relación 
con AMCO (2017) se pone de manifiesto que implementar las lecturas acordes a las edades 
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de los estudiantes permite evidenciar un mejoramiento en el rendimiento de ellos hasta en 
un 61,21% en relación a la comprensión de los mismos. Además el estudio reveló que 3 de 
cada 5 estudiantes pudieron expresar inferencias de los textos leídos y analizados 
respectivamente.  
Esto demuestra que la eficiencia del aprendizaje cuando el docente diseña estrategias 
efectivas permite  la comprensión de los textos, existiendo estudiantes con lecturas eficientes 
en el cual hasta el 68% de ellos presentaron dificultades en el desarrollo de las destrezas de 
la lectura.  Esta investigación en sus conclusiones manifiesta que los factores sociales 
que rodean a los estudiantes tienen una capacidad de impacto significativa en el desarrollo 
de las destrezas de la lectura, empleando investigaciones de tipo cuantitativas para expresar 
y explicar el comportamiento de las variables de estudio demostrando que las variables 
sociales que se dan al interior de las instituciones educativas son capaces de modificar las 
estructuras cognitivas de los estudiantes.  
Otro estudio realizado a nivel internacional por (Luisa Reátegui & Luz Vásquez, 
2015) en su trabajo de titulación manifiestan que:  
Las instituciones educativas deben fortalecer el trabajo con toda la 
comunidad educativa. Para de esta manera motivar la participación de 
ellos y así fortalecer la lectura desde el hogar. Ello conlleva que se 
diseñen estrategias que los padres deban motivar en forma constante a 
la lectura de cuentos, historias, revistas u otros elementos que tengan un 
texto de cualquier índole, fortaleciendo no solo la lectura sino las 
relaciones familiares.   
Si se hace un estudio a  nivel nacional, revisando diferentes tesis de titulaciones se 
puede comprender  el impacto que tienen los factores sociales en la aprehensión y desarrollo 
de  destreza de la lectura.  
En una trabajo de investigación presentado por (Monzón, 2015) titulado “Factores 
sociales que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año semestre 
2014-II de la escuela profesional de odontología de la una Puno”,  esta investigación que fue 
de tipo descriptiva y con un enfoque mixto, permitió seleccionar una muestra de 27 
estudiantes a quienes se aplicó un cuestionario de preguntas sobre factores sociales y 
rendimiento escolar, los cuales permitieron identificar a través la prueba del Chi-Cuadrado, 
la relación existente entre la gestión directiva y la el fomento de las destrezas de lectura en 
los alumnos, así como la relación entre ellos y sus padres.  
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Otro de los trabajos abordados es el de (Astudillo, 2016)  su tesis titulada “Análisis 
curricular: teoría y práctica docente en la asignatura desarrollo del pensamiento filosófico”, 
la cual es una investigación descriptiva-correlacional, en ella se emplearon 50 estudiantes 
como sujetos de estudios, se aplica el cuestionario de “Hay McBer” para medir la influencia 
que tiene el ambiente institucional en el desempeño estudiantil lo cual le permitió identificar 
variables que generaron una brecha entre la lectura y la factores sociales que motivan para 
que los estudiantes aprendan a leer en forma significativa. Aunque en su estudio  demostró 
que las recompensas tienen incidencia en la lectura éstas no mejoran el rendimiento 
académico de los estudiantes.  
Sin embargo,  (Yunga, 2017) en su trabajo titulado “Factores sociales y su influencia 
en la lectoescritura en los estudiantes de la comunidad de Callao”, en Perú. La que tuvo un 
corte exploratorio y descriptivo. Empleó como muestra a 28 estudiantes. Aplicando un 
cuestionario mediante la técnica de la encuesta. Los resultados obtenidos reflejaron que las 
limitaciones de relación entre los factores sociales y la lectura  no favorecía el buen 
desempeño en el ámbito  estudiantil en el año 2016 – 2017. 
A nivel internacional he trabajado con los siguientes estudios científicos que 
permiten identificar el comportamiento de las variables de estudio de este trabajo de 
titulación.  
Sin embargo, (Hernández, 2015) en su trabajo de titulación denominado “Factores 
sociales y su incidencia en la lectura”, en México. Muestra una investigación de tipo 
descriptiva – correlacional en donde la población estaba conformada por 9 directores, 70 
maestros, y 158 alumnos que correspondían al tercer grado de educación, del distrito La 
Ceiba en el departamento de Sinaloa. Este trabajo empleó la encuesta como técnica y tres 
cuestionarios de aplicación los que medirían el impacto de las variables en la lectura. 
 
Por su parte este estudio con muestreo probabilístico aleatorio y simple denotó como 
resultado que hay una correlación positiva entre los factores sociales y la lectura ya que 
muchos de los niños provenientes de zonas rurales y urbanas marginales del distrito 
demostraban diferentes motivaciones al momento de aprender y desarrollar sus habilidades 
lectoras. Los niños de las zonas urbanas tenían mayor predisposición para el aprendizaje, 
mientras que los de zona rural se mostraban fatigados, cansados o indiferentes a estos 
procesos educativos.   
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En este sentido la autora manifiesta que quienes conformaron las muestras tales como 
directivos, docentes y discentes manifestaron que en las respuestas obtenidas en los 
instrumentos aplicados para dicha finalidad,  la puntuación obtenida está por debajo de lo 
óptimo. (Hernández, 2015) 
Uno  de los trabajos internacionales realizados por (Cepeda, 2015) en su trabajo de 
grado titulado “Factores sociales que influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes del instituto Néstor Hernández de la ciudad de España”. La misma que era una 
investigación de corte descriptiva. Empleó una muestra  de 56 estudiantes; de los cuales 08 
correspondían a educación inicial, 24 al nivel primario y 24 a bachillerato.  Se emplean las 
técnicas de la encuesta y observación con instrumentos cuestionarios y fichas de 
observaciones, los resultados obtenidos de este trabajo evidencian que en la aplicación del 
Chi-Cuadro la relación entre los factores sociales y la lectura es inexistente.  
Según lo analizado anteriormente nos preguntamos ¿Por qué en unos estudios los 
factores sociales si tienen relación con la lectura y en otros no? La respuesta puede radicar 
en los países donde se han desarrollado los mismos. En algunos de ellos los problemas 
sociales son menos que en otros o simplemente las condiciones de vida, armonía familiar, 
salubridad, disponibilidad de recursos educativos, condiciones laborales y situaciones 
económicas difieren entre las mimas.  
Por último es menester enfatizar lo que dice (Viana F., Ribeiro I, Santos S., 2014) en 
su artículo científico denominado “Los desafíos de enseñar a comprender” expresan que la 
lectura es un constructo para extraer y construir mediante la utilización de competencias, por 
lo cual para poder comprender un texto se hace necesario procesar el contenido en forma 
adecuada de acuerdo a la capacidad y motivación del lector. Por lo cual desde las escuelas 
nosotros debemos aprender a identificar los factores que favorecen o desfavorecen el 
aprendizaje  
Por su parte se manifiesta además que el estado psicológico, social y físico de quien 
está leyendo tienen una afectación directa para la asimilación de  los contenidos que se 
desean adquirir (Giasson, 2015). Es así que la motivación del lector por los temas a abordar, 
permiten que los objetivos de lectura se vayan fluctuando de acuerdo a los intereses y al 
proceso formativo de quien está motivado considerando los factores internos y externos del 
individuo.   
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En las teorías relacionadas tenemos la  variable factores sociales  y si es necesario 
hacer énfasis en esta variable para accionar de manera bidireccional la toma de decisiones 
que beneficien independientemente el trabajo en el aula sin considerar únicamente los 
aspectos biológicos, sino que deben concatenarse con los aspectos de planificación, sociales 
y culturales. (Dongo, 2019)  
Para (Burgos, 2014) los factores sociales, los entornos sociales, la familia ocupa un 
papel importante durante las primeras etapas de escolaridad; es decir que le facilita el acceso 
al aprendizaje primario y a la adquisición de conocimientos, así como al desarrollo de las 
capacidades para relacionarse con los demás. 
Entre las dimensiones de los factores sociales, tenemos a lo social, debido a que  
dentro de las funciones administrativas se hace necesario determinar por anticipado cual es 
la base y los objetivos que tienen que ser alcanzados para aplicarlos en modelos teóricos 
futuros y así optimizar el aprendizaje de los estudiantes .   
En los aspectos sociales lo importante es comenzar a definir las metas para establecer 
los planes que serán necesarios para mejorar los aspectos educativos que se requieren, allí 
se deben establecer además las responsabilidades desde la perspectiva de los directivos, 
docentes y alumnos ya que a partir de ello se pueden diseñar las pautas que permitan 
implementar acciones que favorezcan la mitigación de los factores sociales en el campo de 
la educación  
Además estos aspectos sociales sirven para para  seleccionar información, realizar 
planificaciones  para realizar suposiciones en cuanto a la decisión de planificar actividad 
para que los objetivos institucionales se hagan realidad. (Bernal, María, 2012) 
Entre estas determinantes se pueden mencionar las siguientes: 
Las desigualdades sociales y culturales “logran condicionar los resultados 
académicos,  la precarización en la familia  y la ausencia del organismos 
sociales que marcan una relación directa con el desempeño escolar”. 
(Marchesi, citado por Murillo, 2017, p.35) 
 El entorno familia “Es la interacción propia de la convivencia familiar, afecta el 
desarrollo de la persona y afecta de alguna forma su vida académica. El ambiente familiar 
es decisivo según el compromiso que asume, mediando en los resultados académicos” 
(Pelegrina, García Linares, & Casanova, 2016, p. 48). 
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 El nivel educativo de los progenitores “el fracaso académico puede asociarse con 
el hecho de los adultos de quienes dependen económicamente los estudiantes no tengan nivel 
de estudios” (Vélez & Roa, citados por Murillo, 2017, p.35). 
 El nivel educativo que posee la  mamá le plantea al hijo mayores exigencias 
académicas, Este aspecto puede ser atribuido al tipo socio cultural, pues halló que el padre 
suele delegar la responsabilidad educativa a su conyugué, independiente del estatus 
económico, educativo y del acervo cultural que posee el núcleo familiar. (Castejón, & Pérez, 
1998, p.35) 
 El contexto socioeconómico “indica que los resultados de tipo académico se asocian 
con fuerza al contexto socioeconómico y familiar, incluso a aspectos como los de 
infraestructura de la vivienda siendo significativo el presentar características de 
hacinamiento” (Cohen, 2002, p. 121). 
 Las variables demográficas “al analizar variables demográficas encontró en Cuba, 
que el lugar de donde provenía el estudiante se convertía en un factor predictivo de su 
rendimiento escolar, aunque esta relación puede ser eventual en forma positiva o negativa”. 
(Carrión, 2002, p.31) 
Es importante anotar que el aprender a comprender un texto implica los 
aspectos cognitivos y de la lingüística determinados por el lenguaje de 
quien lee, por lo tanto para generar un aprendizaje significativo es 
importante que el grupo de docentes y estudiantes establezcan dentro y 
fuera el aula los contenidos relevantes para que ellos sientan la 
satisfacción al momento de ejecutar las actividad, y el ambiente sea lo 
más propicio. (p.45). citado por (Franco M., Cárdenas R & , Santrich 
E., 2016) 
Además es menester resaltar los postulados de  Montenegro y Haché (1997): 
Quienes conciben a la comprensión lectora como la reestructuración de 
lo que se lee a fin de  darle un significado a partir de las ideas principales 
que se proponen en el documento, para ello destacan que las 
operaciones mentales juegan un papel esencial para establecer los 
vínculos de coherencia y relación entre la estructura cognitiva que se 
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posee y la incorporación de los nuevos conocimientos que proporciona 
el texto. (p.45) citado por (Franco M., Cárdenas R & , Santrich E., 2016) 
Por su parte Thorndike (1973) en sus postulados sobre la lectura manifiesta que 
los recursos existentes en el hogar así como las condiciones proporcionadas por las 
familias guardan una relación estrecha entre lo que se lee y se comprende. En lo 
primero hace referencia sobre la riqueza cultural de los textos que se tienen en el hogar 
(un diccionario, enciclopedia, periódicos o cuentos).  
En virtud de ello otros estudios concuerdan que el empleo de una variedad de 
textos  que se utilicen en la realización de las tareas escolares por parte de los padres 
en el hogar, se constituyen en un apoyo para el enriquecimiento intelectual y el hábito 
en la lectura de sus hijos e hijas. (Morles, 1975). 
En este sentido, la relación entre las actividades realizadas en casa con el nivel 
de comprensión de lo que se lee, ponen de manifiesto la importancia que tiene la 
promoción de la lectura en los primeros años de vida del individuo, ya que esto es 
fundamental para crear hábitos lectores. Esta reflexión permite que los aportes de 
(González, 2004) quien sostiene que es importante que en casa se practiquen 
actividades similares a las que se realizan en la escuela para enfatizar la importancia 
de la lectura (p.34). Citado por (Franco et. al., 2016) 
Siguiendo el mismo enfoque de rescatar la importancia del vínculo interactivo 
entre hijos y padres como un elemento esencial por lo cual es necesario incrementar 
esa motivación para fortalecer y favorecer el aprendizajes de sus hijos. En este sentido 
la relación que se establezca debe ser amigable y de confianza para que el trabajo 
brinde los esfuerzos esperados, pero siempre manteniendo el control de las emociones 
ya que los padres son el ejemplo que los hijos anhelan seguir, por ello el modelo 
conductual juega un papel trascendental para que la familia se involucre como agentes 
mediadores externos de  todo este proceso de aprendizaje significativo. (Franco et. al, 
2016) 
De igual forma los enumeraremos existen principios para realizar planificaciones 
entre ellos se destacan los más preponderantes:  
Se destacan varios principios como el de la contribución que favorece y facilita 
que los objetivos propuestos se consigan dentro de la organización, mejorando  así 
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para alcanzar el objetivo general de las instituciones educativas.  Otro de los principios 
que se manejan en el sistema educativo primario es la planificación, siendo así el 
primer eje del desempeño gerencial, éste facilita la organización, control y dirección, 
llevándonos a tener la iniciativa en la alta gerencia; los cuales son responsable de los 
objetivos organizacionales y se constituyen en la forma más eficiente de planificar 
actividades que mejoren los sistemas educativos actuales.   
Otro de los principios es el de la penetración de la planificación en el cual 
abarca la ejecución de la misma en cada uno de los niveles institucionales.   Por otro 
lado el principio de la  eficiencia en las operaciones favorece que éstas sean eficientes 
si se aplican los procesos que están en la planificación formal a fin de incorporar todos 
los objetivos, actividades y programaciones, en función de las políticas y 
procedimientos que se siguen en la institución  
Es importante destacar que la flexibilidad de la planificación debe permitir que 
se las actividades se den en condiciones de adaptabilidad y cambio.  Además, es 
menester enfatizar que la sincronización de las estrategias de largo y mediano plazo se 
enfoque en aquellas que abarcan cortos periodos de tiempo, con el fin de encontrar los 
ejes limitantes de la aplicación de la planificación. Para que una planificación sea 
eficiente se hace necesario que las estrategias se enfoquen en situaciones reales que 
permitan asociar el servicio que se brinda en el sistema educativo con los fines de la 
institución.   
Para obtener mejores resultados algunos estudios manifiestan que es 
importante que las estrategias pedagógicas se den mediante procesos en el cual la 
comunidad educativa y en forma específica los docentes aprendan a identificar las 
necesidades educativas y se de la gestión de recursos, insumos y materiales que se 
requieren para alcanzar los objetivos propios de esa limitación. Otro aspecto 
importante es que se diseñen estrategias eficaces de evaluación de todo e l proceso de 
planificación.   
Tener autonomía implica haber alcanzado un nivel de madurez en relación a la 
etapa biológica o cronológica del individuo, para que de esta manera pueda tomar las 
mejores decisiones respecto a sus aprendizajes.   En todo este proceso es importante el 
rol del docente quien diseña las estrategias de aprendizaje para que el estudiante 
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adquiera aprendizaje significativo y así mejorar el rendimiento académico en función  
de las necesidades estudiantiles.  
 Cada una de las estrategias que se diseñen deben abarcar dos dimensiones un 
aprendizaje dirigido y uno autónomo en el primero el docente va direccionando el 
aprendizaje en función de actividades específicas, pero en el segundo el estudiante 
aprende a su ritmo y desarrolla las habilidades y destrezas que requiere para sí mismo 
y para desenvolverse en la vida.  
 La ejecución  ésta en los centros educativos de nivel público, favorece que el 
estudiante tenga que demostrar lo que ha aprendido que logro como medio de 
verificación de los objetivos educativos que se han definido en el programa de 
asignatura para cada nivele y subnivel del Sistema Nacional de Educación. Por lo tanto 
es importante destacar que para un rendimiento académico fructífero en el sistema 
educativo ecuatoriano, deben emplearse escalas de calificaciones cuantitativas que 
permitan medirlo; pero es necesario que se apliquen estrategias que den 
significatividad a ese aprendizaje. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 
Por otro lado,  “la escala de calificación es entendida como el instrumento que 
permite determinar de manera precisa los logros de aprendizaje en el 
estudiante, mediante ciertos números o símbolos o imágenes. El profesor a 
través de la escala de calificación determina si el alumno cumple con su labor, 
en resumen la escala de calificación es aquel mecanismo que concretiza de 
cómo evoluciona el proceso evaluativo, la misma que es un instrumento que 
puede contener una lista varios elementos que determinan de forma específica 
los resultados de aprendizaje esperados que incluyen la medición del 
cumplimiento y se representan en forma gráfica, descriptiva o numéricas 
(Álvarez, Santa María & Recavarren , 2015, pp. 22-23) 
 Por último es importante destacar que la autonomía permite que los individuos 
se fijen normas en las cuales ellos puedan tomar decisiones de acuerdo a sus 
exigencias, para así cumplirlas y respetarlas. En este sentido ésta se relaciona con la 
capacidad de los individuos para tomar decisiones considerando lo valioso para 
incorporarlo a su estructura cognitiva y así sentirse autorrealizados.   
Por lo cual las estrategias didácticas que se implementen para el aprendizaje 
independiente o autónomo deben promover la potencialización de habilidades, 
destrezas  y actitudes para ser aplicados con criticidad, análisis y razonamiento.   
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Para poder desarrollar este trabajo de investigación se hace necesario formularse el 
siguiente problema ¿En qué medida los factores sociales se relacionan con el desarrollo de 
la lectura de los estudiantes  de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera  Ecuador 
2019? 
Para completar este problema se hace necesario formularse problemas específicos 
que darán la pauta para una comprensión de las variables de estudios.  Esos problemas 
específicos o derivados son:  
¿Hasta qué  punto los factores  sociales corresponden al desarrollo de la destreza de la 
lectura de los estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera  
Ecuador 2019? 
¿Cuál es la relación entre el factor económico y el desarrollo de la lectura de los 
estudiantes quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera  Ecuador 2019? 
¿Cuál es la relación existente entre el factor  cultural y la adquisición de la destreza de 
la lectura de los estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera  
Ecuador 2019? 
En la justificación de la tesis, es  relevante destacar que se realizó un análisis de la 
relación entre los factores sociales y la lectura  a fin de determinar su incidencia en los 
alumnos del quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera. 
 La relevancia de este estudio radica en su importancia social ya que al analizar 
los problemas sociales de las familias de los alumnos  de la institución en la que se 
lleva a cabo la investigación, permite conocer qué factores sociales y en qué medida 
afectan el rendimiento de los estudiantes, así como los efectos que éstos tienen en los 
aspectos psicológicos, pedagógicos y sociales.   
 Por su parte, las implicaciones prácticas que tiene este trabajo es que permitirá 
que el docente tenga una visión amplificada de lo que ocurre en su entorno y se 
convierta en un diagnosticador  de las situaciones que distraen la atención de los 
alumnos  del quinto grado de la escuela Esperanza Caputi Olvera del cantón 
Guayaquil, lo cual favorecerá la anticipación de estrategias que permitan subsanar 
situaciones de aprendizaje inclusive antes que se produzcan.  
En relación al valor teórico que tiene este estudio, le permitirá al docente 
conocer la estrategias para identificar los problemas sociales que tiene el estudiante, 
así como la capacidad de poder desarrollar habilidades pedagógicas y de planificación 
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de estrategias innovadoras que favorezcan a la lectura y ellos puedan mejorar sus 
destrezas en forma significativa, partiendo de los resultados de este estudio. 
 La utilidad metodológica que posee está en su contexto, ya que le permitirá al 
docente evaluar si sus actividades para mitigar el impacto de los factores sociales que 
afectan la potencialización de la destreza para leer en los niños de la escuela Esperanza 
Caputi de la ciudad de Guayaquil, y saber si son favorables o no, permitiendo así un 
rediseño de sus planificaciones microcurriculares y a la vez, acercando al docente y a 
la familia para un trabajo en conjunto a fin de favorecer  el desarrollo o la 
potencialización de las destrezas que involucran la lectura y la comprensión, 
aprovechando el lado positivo se cada uno de los factores sociales que tienen sus 
implicaciones en el rendimiento académico de los niños y niñas.  
Así mismo para poder desarrollar esta investigación se ha formulado el siguiente 
objetivo general: Establecer la relación que existe entre los factores sociales con la lectura  
de los estudiantes de quinto grado de  la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
También se formularon objetivos específicos, los mismos que se detallan a 
continuación  
Establecer la relación que existe entre el factor social y  la lectura  de los estudiantes de 
quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Establecer la relación que existe entre el factor  económico  con la lectura  de los estudiantes 
de quinto grado  la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Establecer la relación que existe entre  lo cultural con la lectura  de los estudiantes de los 
estudiantes de quinto grado de la  Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Las hipótesis generales de trabajo planteadas para esta investigación son las hipótesis  
positiva y las negativas las cuales se detallan a continuación:  
Hi:   Los factores sociales  se relacionan  significativamente con la lectura  de los estudiantes 
de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0: Los factores sociales no se relacionan significativamente con la lectura  de los 
estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Mientras que en las hipótesis específicas tenemos: 
H1:   Existe una relación significativa entre el factor social y la lectura  de los estudiantes de 
quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
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H0: No existe una relación significativa entre el factor social y  la lectura  de los estudiantes 
de quinto grado de  la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H2:   Existe una relación significativa entre el factor económico y la lectura  de los 
estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0: No existe una relación significativa entre  el factor económico y la lectura  de los 
estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H3: Existe una relación significativa entre los factor cultural y la lectura  de los estudiantes 
de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0: No existe una relación significativa entre el factor cultural y la lectura  de los estudiantes 
























2.1.  Tipo y diseño de investigación: 
 
Tipo de investigación  
El método y el enfoque aplicado es cuantitativo, éste método se lo emplea para los 
procedimientos estadísticos que favorecen la recolección de información para su posterior 
análisis, a fin de verificar si las hipótesis planteadas guardan relación y exactitud en las 
respuestas de los sujetos de investigación.  
Diseño de investigación  
El diseño escogido para este trabajo es de tipo descriptivo - correlacional,  ya que a partir de 
los objetivos planteados se permite la utilización de esquemas para identificar la correlación 
que guardan las variables (Marroquín, 2014)  




        Dónde: 
 
        M : Muestra (Estudiantes de quinto grado de la escuela  Esperanza Caputi Olvera) 
        O1: Variable 1 = Factores sociales. 
        r  :   Relación entre las variable. 
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2.3. Población y muestra. 
 
Población. 
 La población en el desarrollo de la investigación, es el conjunto de individuos, 
objetos o medidas que poseen características similares, las cuales son comunes y observables 
en un momento determinado; para poder seleccionarla se deben considerar esos elementos, 
a fin de que la investigación de los resultados esperados.   
Siguiendo la premisa anterior, en el estudio que está constituido por una población 
de 86 estudiantes del Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Esperanza Caputi 
Olvera, Ecuador 2019; las cuales presentan deficiencias en los procesos de comprensión de 
la lectura considerando los factores sociales, culturales y económicos; así como el proceso 
de enseñanza aprendizaje, las estrategias empleadas y la evaluación del proceso.  
   Grado                                        Estudiantes                                   Total 
                                      Varones                            Mujeres 
Quinto A                           14                                     12                       26 
Quinto B                           15                                     11                       26 
Quinto C                           18                                     16                       34 
Total                                 47                                     39                       86 
Fuente: Escuela de Educación Básica Esperanza  Caputi Olvera 
 
Muestra.    
La muestra estará constituida según el criterio de inclusión por  34 niños y niñas de 
quinto año de  la Escuela Esperanza Caputi Olvera. Como mecanismos de exclusión e 
inclusión se consideraron los siguientes aspectos:  
Criterios de inclusión 
 Estudiantes matriculados en la Escuela Esperanza Caputi Olvera en el periodo 
lectivo 2019-2020 
 Estudiantes matriculados en el quinto grado que está compuesto por tres 
paralelos  
 Estudiantes predispuestos a participar en la investigación sobre los factores 
sociales y la lectura  
 Estudiantes que han repetido el año escolar  
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 Estudiantes de quinto grado con deficiente rendimiento académico en lengua  
 Estudiantes de sexo masculino y/o femenino  
 Estudiantes de diferentes zonas (urbanas, rurales y urbanos marginales) 
Dentro de los criterios para excluir a estudiantes se destacan:  
 Niños y niñas que no están matriculados y asistentes en el año escolar 2019-2020  
 Escolares que no están en quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera  
 Estudiantes que manifestaron su deseo de no participar en la investigación.  
Luego de aplicado los criterios se pudieron extraer la siguiente muestra que se pone 
de manifiesto a continuación.  
 
            Grado                                      Estudiantes                                     Total 
      Varones                     Mujeres 
Quinto   C                                18                               16                           34 
Fuente: Escuela de Educación Básica Esperanza  Caputi Olvera 
 
Esta muestra seleccionado de carácter no probabilística por conveniencia del 
investigador. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica  
Es aplicable la técnica de la encuesta según Abanto (2014) es la  encuesta la que 
permite la indagación de cuestiones concretas para poder identificar elementos claves para 
el análisis de datos de determinados problemas.   
 
Instrumento 
Por su parte Según Rusell (2017), pone de manifiesto que son aquellos instrumentos 
que permiten la recolección de la información desde un punto de vista estructurado y que 
guardan una correlación con el enfoque y objetivos de la investigación. El instrumento 
utilizado en este estudio es el cuestionario.  
 





Esta investigación al igual que las demás que se han realizado necesitan la 
experiencia y experticia de docentes especializados en áreas afines a fin de poder determinar 
la validez de los instrumentos aplicables considerando todas las variables y el tecnicismo 
apropiado para dar la veracidad del mismo. 
En virtud de ello se entregó a tres docentes expertos del tema para que validen el 
cuestionario sobre las dimensiones que se aplicarían en la encuesta a los niños y niñas del 
quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera del cantón Guayaquil, Ecuador durante 
el periodo 2019 – 2020. Las matrices para dicha validación son las vigentes en la Universidad 
César Vallejo desde el año 2014  
Confiabilidad  
La confiabilidad de la aplicación de la encuesta aplicando el Alfa de Cronbach y 
mediante el análisis estadístico en el programa SPSS v.24 permitió la obtención de los datos 
específicos mediante este coeficiente en la correlación de las dos variables de estudio: 
factores sociales y lectura 
Instrumento Alpha de Cronbach 
Cuestionario: Factores sociales  =0,81 
Cuestionario: Lectura   =0,84 
Los instrumentos presentan un  grado de confiabilidad muy alta  ((>0,84)) 
2.5. Procedimientos.      
Se seguirá el siguiente procedimiento:  
- Operacionalización de las variables  
- Determinación de las categorías de análisis  
- Selección de métodos y técnicas  
- Identificación de la población y cálculo de la muestra  
- Selección de recursos 
- Diseño de instrumento de recolección de datos 
- Validación del cuestionario de recolección de datos  
- Aplicación del cuestionario de recolección de datos  
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- Aplicar el Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la encuesta. 
- Valor de la R de Pearson  
- Tabulación y procesamiento de la información  
- Presentación de resultados  
- Comprobación de hipótesis  
2.6. Métodos de análisis de datos. 
 Los métodos para  analizar los datos cuantitativos están en el diseño de una base de 
datos con la información obtenida de las encuestas, para ello se emplearán los programas 
ofimáticos Excel 2017 y el programa de análisis estadístico SPSS en su versión 24, a partir 
de ellos se generarán las tablas y los gráficos que se analizarán para formular las 
conclusiones y recomendaciones.  
Análisis descriptivos:  
Este análisis se lo realizó mediante la aplicación de la estadística descriptiva en la 
cual se realizó un análisis de la información y se presentaron las conclusiones a las que se 
llegaron. Por ello se presentan tablas con su análisis estadístico para una mejor comprensión 
de los datos obtenidos.   
Análisis inferenciales 
En la inferencia analítica de esta investigación se realizó en base a los datos obtenidos 
y la utilización de la r de Pearson y la t de student que favorecieron la comprensión de la 
relación existente entre las dos variables para de esta manera  la hipótesis planteada sea 
comprobada o desechada.   
2.7.  Aspectos éticos. 
Toda la información obtenida en este trabajo de investigación provienen de la escuela 
Esperanza Caputi Olvera de la ciudad de Guayaquil, para ello se han solicitado los permisos 
respectivos y se obtuvo la autorización oportuna para la recolección de la información, Los 
datos facilitados por los estudiantes fueron tratados con responsabilidad, seriedad y 
discreción, además de respetar la originalidad de la información obtenida sin modificar 
ninguna respuesta, todo ello en concordancia con el Código de Ética de la Universidad César 
Vallejo 





3.1.1.  Análisis descriptivo. 
 
 
Tabla 1. Frecuencia de la variable 1 Factores Sociales 
  
Frecuencia   Factores sociales 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 16 47,06  
Muchas veces 18 52,94  
Algunas veces 0 0,00  
Nunca 0 0,00  
 Total  34 100%  





Figura N° 1 Frecuencia de la variable 1 Factores Sociales  
 
Interpretación:    
En la tabla Nº 1 y figura N° 1, el 47,06% de los estudiantes  se denota que los factores 
sociales  intervienen siempre en su rendimiento, mientras que en el 52,94% aplican 
muchas veces.  Lo que se deduce que estos factores si tienen una incidencia en dichos 
aspectos  
 




                                                          
Tabla N° 2 Frecuencia de la dimensión 1 Social   
 
Frecuencia Social 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 11 32,35  
Muchas veces 15 44,12  
Algunas veces 8 23,53  
Nunca 0 0,00  
 Total 34 100%  




Figura N° 2  Frecuencia de la dimensión 1  Social 
 
Interpretación:    
En la tabla Nº 2 y figura N° 2, se aprecia que el factor social tiene una implicación 
muchas veces del 44,12% en el total de los estudiantes, mientras que el mismo factor 
se aplica un 32,35% siempre y algunas veces en un 23,53%. Denotando que los 
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Tabla N° 3   Frecuencia de la dimensión 2 Económico  
 
Frecuencia Económico 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 16 47,06  
Muchas veces 16 47,06  
Algunas veces 2 5,88  
Nunca 0 0,00  
 Total 34  100%  




Figura N° 3   Frecuencia de la dimensión 2  Económico  
 
 
Interpretación:    
En la tabla Nº 3 y figura N° 3, en el 47,06% de los estudiantes aplican siempre el 
componente económico, el 47,06% aplican muchas veces y el 5,88% algunas veces; 
dejando claro que las condiciones económicas si tienen una incidencia en el 
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Tabla N° 4    Frecuencia de la dimensión 3 Cultural  
 
Frecuencia Cultural 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 25 73,53 
Muchas veces 9 26,47 
Algunas veces 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 34 100% 




Figura N° 4    Frecuencia de la dimensión 3 Cultural  
 
 
Interpretación:    
Se aprecia  que en la tabla Nº 4 y figura N° 4, el 73,53% de los estudiantes siempre 
están condicionados por el aspecto cultural, mientras que el 26,47 por muchas veces 
volviéndose una situación repetitiva; ya que para ellos lo esencial es aprender lo 
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Tabla N° 5   Frecuencia de la variable 2 Lectura   
  
Frecuencia Lectura 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 34 100,00  
Muchas veces 0 0,00  
Algunas veces 0 0,00  
Nunca 0 0,00  
 Total  34 100%  





Figura N° 5   Frecuencia de la variable 2 Lectura  
 
 
Interpretación:    
En la tabla Nº 5 y figura N° 5, el 100% de los estudiantes aplican siempre la lectura, 
aunque muchas de las veces no lo comprendan, leen ya sea por obligación o por 
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Tabla N° 6 Frecuencia de la dimensión 1 Estrategias pedagógicas   
 
Frecuencia Estrategias pedagógicas 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 25 73,53  
Muchas veces 9 26,47  
Algunas veces 0 0,00  
Nunca 0 0,00  
 Total  34 100%  




Figura N° 6 Frecuencia de la dimensión 1  Estrategias Pedagógicas   
 
  
Interpretación:    
En la tabla Nº 6 y figura N° 6, el 73,53% de los estudiantes aplican siempre las 
estrategias pedagógicas  para poder adquirir hábitos de lectura y el  26,47% lo hacen 
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Tabla N° 7 Frecuencia de la dimensión 2  Procesos de Enseñanza  
 
Frecuencia  Procesos de enseñanza 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 33 97,06  
Muchas veces 1 2,94  
Algunas veces 0 0,00  
Nunca 0 0,00  
 Total  34 100%  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 7   Frecuencia de la dimensión 2  Procesos de Enseñanza  
 
 
 Interpretación:    
En la tabla Nº 7 y figura N° 7, el 97,06% de los estudiantes manifestaron que aplican 
siempre los procesos de enseñanza  y el 2,94 de ellos lo hace muchas veces aunque 
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Tabla N° 8 Frecuencia de la dimensión 3  Evaluación    
 
Frecuencia Evaluación 
Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 31 91,18  
Muchas veces 3 8,82  
Algunas veces 0 0,00  
Nunca 0 0,00  
 Total  34 100%  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 8 Frecuencia de la dimensión 3 Evaluación    
 
Interpretación:    
En la tabla Nº 8 y figura N° 8, en el 91,18 % de los estudiantes  participan  siempre 
en los  procesos de evaluación  y el  8,82%  lo hace muchas veces; pero cuando se 
evalúa los conocimientos no se relacionan implícitamente con lo que saben o aplican 
en la cotidianidad. 
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3.1.2.  Análisis inferencial: 
 
 
Prueba de hipótesis general. 
 
Tabla No. 9 Correlación entre los Factores Sociales y la Lectura 
                                           Correlaciones 









Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 34 34 
 
Interpretación: La correlación entre los factores sociales  y la lectura en los estudiantes del 
Quinto Año Básico de la Escuela de Educación Básica Esperanza Caputi Olvera de Ecuador, 
2019 es moderada y significativa al nivel de 0.01 (Sig=0,000 <0.01)  
 
Hi:   Los factores sociales  se relacionan  significativamente con la lectura  de los estudiantes 
de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0: Los factores sociales no se relacionan significativamente con la lectura  de los 
estudiantes de quinto grado la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Estadístico de prueba: t de student 
 Grados de libertad 
Nivel de significancia:  = 0,01 















Valor de t de student calculado:  
tc   =        0.518√ 34 – 2          =    3,426 












Si el valor de tc que se obtuvo alcanza o es igual a 3,426, existe una probabilidad de P< 0.01, 
tenemos una relación a la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1.  
Conclusión: 
Se da una correlación significativa entre las variables de estudio de los factores sociales y 
lectura de los estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019, 
por lo consecuencia se acepta la hipótesis como verdadera, siendo estos elementos 








Prueba de hipótesis específicas 
        Tabla No. 10 Correlación entre lo Social y la Lectura 
Correlaciones 









Sig. (bilateral)  ,008 






Sig. (bilateral) ,008  
N 34 34 
 
Interpretación: La correlación entre lo social  y la lectura en los estudiantes del Quinto Año 
Básico de la Escuela de Educación Básica Esperanza Caputi Olvera de Ecuador, 2019 es 
moderada y significativa al nivel de 0.01 (Sig =0,008 <0.01)  
 
Hi:   Lo social  se relaciona significativamente con la lectura de los estudiantes de quinto 
grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019. 
H0:   Lo social  no se relaciona significativamente con la lectura de los estudiantes de quinto 
grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019. 
 
Estadístico de prueba: t de student 
       Grados de libertad 
 
Nivel de significancia:  = 0,01 
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Valor de t de student calculado:  
tc   =        0.490√ 34 – 2          =    3,180 














Al tener  tc  un valor igual a 23,171 y la existe probabilidad asociada de P< 0.01, 
evidentemente se coloca en la zona de rechazo, en consecuencia de ello del valor se ubica se 
rechaza H0 y se acepta la H1.  
Conclusión: 
Existe correlación de significatividad entre lo social y la lectura  de los alumnos de quinto grado  
de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019, por lo consecuencia se acepta la 





















Sig. (bilateral)  ,007 






Sig. (bilateral) ,007  
N 34 34 
 
 
Interpretación: La correlación entre lo económico  y la lectura en los estudiantes del Quinto 
Año Básico de la Escuela de Educación Básica Esperanza Caputi Olvera de Ecuador, 2019 
es moderada y significativa al nivel de 0.01 (Sig=0,007 <0.01)  
 
Hi:   Lo económico  se relaciona significativa con la lectura de los estudiantes de quinto 
grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019. 
H0:   Lo económico  no se relaciona significativa con la lectura de los estudiantes de quinto 
grado  de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019. 
 
Estadístico de prueba: t de student 
       Grados de libertad 
Nivel de significancia:  = 0,01 
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Valor de t de student calculado:  
tc   =        0.490√ 34 – 2          =    3,180 












Al existir un valor de 3,180 en tc con una probabilidad asociada de P< 0.01, se ubica el valor 
obtenido en zona de rechazo por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la H1.  
Conclusión: 
Existe significativa relación entre lo económico  y la lectura de los estudiantes de quinto grado 










Tabla No.12    Correlación entre lo Cultural y la Lectura 
Correlaciones 









Sig. (bilateral)  ,009 






Sig. (bilateral) ,009  
N 34 34 
 
 
Interpretación: La correlación entre lo cultural  y la lectura en los estudiantes del Quinto 
Año Básico de la Escuela de Educación Básica Esperanza Caputi Olvera de Ecuador, 2019 
es moderada y significativa al nivel de 0.01 (Sig=0,009 <0.01)  
 
Hi:   Lo cultural  se relaciona significativa con la lectura de los estudiantes de quinto grado 
de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019. 
H0:   Lo cultural  no se relaciona significativa con la lectura de los estudiantes de quinto 
grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador 2019. 
 
Estadístico de prueba: t de student 
       Grados de libertad 
Nivel de significancia:  = 0,01 
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Valor de t de student calculado:  
tc   =        0.494√ 34 – 2          =    3,214 













Si el valor de tc obtenido es igual a 3,214  y la probabilidad asociada P< 0.01, el valor se 
ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1 como positiva.  
Conclusión: 
Existe relación significativa entre lo cultural  y la lectura de los estudiantes de quinto grado de  











Al momento de aplicar el trabajo en la escuela Esperanza Caputi Olvera, acorde a los 
objetivos de la investigación, los mismos que buscaban determinar la relación entre las 
variables factores sociales y la lectura.  
Partiendo de ellos se obtuvieron puntuaciones que se han ubicado en un 52,94% en la 
variable factores sociales, lo que queda confirmado en la tabla N°1 coincidiendo con el 
estudio de Hernando, 2015 en su trabajo de investigación  
En el trabajo de campo se pudo verificar que los objetivos se cumplieron, ya que la 
investigación buscaba la relación entre las dos variables de estudio.  
Las puntuaciones obtenidas en la variable factores sociales  se han ubicado en  la zona próxima 
a la opción muchas veces en un  52,94%, así lo demuestra la tabla (Tabla Nº1). Aspecto 
relacionado con lo expresado por (Hernandez, 2015), en su trabajo de grado titulado “Factores 
sociales y su incidencia en la lectura”, en México, en la misma que concluyó con resultados 
favorables identificando que éstas variables si guardaban una relación directa en el rendimiento 
de los estudiantes alcanzando un promedio de lectura del 60,45% y que fueron referenciadas en 
el marco teórico conceptual.  
Por su parte Bermeo (2014)  en su investigación denominada “Factores sociales que influyen 
en la comunidad de “Quilloac” del año 2014 manifiesta que los factores sociales están 
vinculados a diversos factores como “el clima organizacional, la cultura escolar están vinculado 
a múltiples causa, tales como: clima institucional, el acervo escolar, condiciones económica, 
entre otras., y  lo que los docentes logran percibir es un aspecto complementario al proceso.  
Esta investigación alcanza puntajes para dimensión social del 44,12% en la dimensión social lo 
cual se puede ver en la tabla N°2 
Los niveles de respuesta alcanzados en la dimensión de los aspectos sociales predominan la 
categoría de muchas veces con un  44,12 %, confirmándose así el nivel de los encuestados en 
la (Tabla Nº2).   Lo que indica que los estudiantes de la unidad de investigación Escuela 
Esperanza Caputi Olvera presentan problemas de lectura dentro de las aulas educativas.   
En cuanto a la dimensión económica, se analiza que el 47,06& de ellos según la tabal N°3 
tienen una frecuencia de siempre y muchas veces lo que permite comprobar que más de la 
mitad de los estudiantes no presentan problemas relacionados a la categoría económica al 
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interior de la institución.  Además se identifican que algunos docentes tienen dificultades 
con la dirección de la institución.   
En la dimensión cultural el puntaje alcanzado es de 73,53% según la tabla N°4  lo cual no indica 
que los estudiantes no tienen complicaciones en esta categoría, pero si existe un bajo número 
de estudiantes que tienen dificultades con este factor que muchas de las veces dificulta los 
procesos de enseñanza – aprendizaje.  
El 100% de puntuación en la variable lectura nos deja ver predominantemente que en su 
totalidad los estudiantes según tabla N° 5  sienten cierta atracción por la lectura, lo que coindice 
con (Monzón, 2015)en su investigación “Factores sociales que influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año semestre 2014-II de la escuela profesional de 
odontología de la una Puno”, en Perú, en la que extrae conclusiones sobre la existencia de una 
relación significativa entre los factores sociales y la praxis de valores de los estudiantes y las 
relaciones con la familia, Es evidente que la relación entre las variables factores sociales  y las 
dimensiones hay un coeficiente de correlación de 0,769, la dimensión de la utilización de los 
recursos en forma estratégica la misma que obtiene un coeficiente de correlación de 0,762.  
No concordando con ello  (Astudillo, 2017) en su trabajo de grado “Análisis curricular: teoría 
y práctica docente en la asignatura desarrollo del pensamiento filosófico, en Perú, en la que 
pudo concluir que existe una incidencia positiva pero deficiente en el clima institucional y el 
rendimiento de los estudiantes. También se pudo analizar que hay una brecha en escala crítica 
en cuanto a la dimensión de estímulos en cuanto a la variable lectura, pero ésta no tiene 
incidencia en el rendimiento estudiantil. 
Los puntajes obtenidos  en la dimensión estrategias pedagógicas consolidan las respuestas en 
un nivel de siempre con un 73,53 %, confirmándolo así la (Tabla Nº6).  Esta variable nos 
permite identificar que los estudiantes de la Escuela Esperanza Caputi Olvera no tienen 
dificultades para planificar estrategias innovadores y aplicar en el proceso de enseñanza de la 
lectura.   
En la dimensión procesos de enseñanza  las puntuaciones se han colocan predominantemente 
en el nivel de siempre en un  97,06%, lo cual confirma que  los estudiantes de quinto grado 
encuestados  no presentan problemas para aplicar los procesos de enseñanza dentro de la 
Escuela Esperanza Caputi Olvera, También se puede observar que no existen  estudiantes de 
quinto grado que presenten problemas en aplicar los procesos de enseñanza  dentro de la misma. 
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En la dimensión evaluación los puntajes se han colocado en el nivel de siempre en un 91,18% 
lo cual es evidente que los estudiantes no tienen ninguna dificultad en ser evaluados; aunque 
ellos desean que se les aplique una buena nota por su forma de leer, en realidad comprendemos 
que leer va más allá; involucrando una comprensión de lo que se lee. 
En cuanto al análisis inferencial de la r de Pearson de 0,518** pone de manifiesto una relación 
moderada, directa y significativa en el nivel 0,01  
Por su parte los datos obtenidos en la prueba de hipótesis a través de la t de student = 3,270 fue 
mayor al t tabulado = 2-,4002 la Sig. = 0,000<0,01, el valor se ubicó en la zona de rechazo, por 
lo tanto se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (Hi), 
concluyendo que existe relación significativa entre los factores sociales y la lectura  de los 
estudiantes de quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Por lo tanto luego de analizar los datos obtenidos en la investigación, se determina que los 
factores sociales, culturales, económicos tienen una marcada incidencia para que los estudiantes 
presenten un bajo rendimiento en la lectura, ya que las estrategias que ellos aplican no son 
apropiadas, sino que la lectura la realizan acorde a sus requerimientos los cuales son básicos y 
poco convencionales, además se puede ver que en los procesos de enseñanza; los docentes 
emplean estrategias para la enseñanza, pero en la práctica docente ellos no disponen de muchos 

















1. En cuanto al objetivo general, se concluye que en el 47,06% de los estudiantes  se 
denota que los factores sociales  intervienen siempre en su rendimiento, mientras que 
en el 52,94% aplican muchas veces.  Lo que se deduce que estos factores si tienen 
una incidencia en dichos aspectos  
2. En relación al primer objetivo específico, se determinó que la dimensión social tiene 
una implicación de muchas veces en el 44,12% del total de estudiantes, mientras que 
el mismo factor se aplica un 32,35% siempre y algunas veces en un 23,53%. 
Denotando que los factores sociales si afecta el rendimiento de los estudiante  
3. En concordancia con el tercer objetivo específico, se establece que en un 47,06% de 
los estudiantes se aplican siempre el componente económico, el 47,06% aplican 
muchas veces y el 5,88% algunas veces; dejando claro que las condiciones 
económicas si tienen una incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes 
lo que se refleja en su aprovechamiento. 
4. De acuerdo al cuarto objetivo específico, se determinó que el 73,53% de los 
estudiantes siempre están condicionados por el aspecto cultural, mientras que el 
26,47 por muchas veces volviéndose una situación repetitiva; ya que para ellos lo 
















1. Implementar una política dentro de la  Escuela Esperanza Caputi Olvera a fin de 
fomentar hábitos de lectura que favorezcan el fortalecimiento y desarrollo de las 
destrezas de la lectura, sin importar los aspectos sociales, económicos y culturales 
que existan en la institución.   
 
2. Actualizar los conocimientos de los docentes de la Escuela Esperanza Caputi 
Olvera en cuanto a innovaciones de animación a la lectura para que ellos puedan 
estimular de diversas formas a sus estudiantes a la adquisición y el desarrollo de 
la destreza de la lectura y la comprensión de los textos.  
 
3. Generar pautas para la concienciación de la comunidad educativa sobre la 
importancia de la lectura, como un mecanismo de aprendizaje y fortalecimiento 
del acervo cultural e intelectual de las generaciones actuales y futuras.  
 
4.  Implementar rincones de lectura en varios espacios en la escuela Esperanza 
Caputi Olvera para que los estudiantes puedan leer temas de su interés y así 
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                                                             Anexo No. 1 
Cuestionario para identificar los factores sociales en los estudiantes de la 




Estimado(a) estudiante:  
El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de desempeño estudiantil de los alumnos de quinto grado de la Escuela Esperanza 
Caputi Olvera, Ecuador, información que resulta de interés para el desarrollo de una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo”.  
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con los factores sociales, señala con una(X) o encierra con un círculo 
en la columna correspondiente la respuesta del ítem con la cual te sientas más identificado(a). No medites mucho tu respuesta. No hay 
respuestas buenas ni malas. Agradezco tu aporte.  
 Instrucciones  
Lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión:  
SIEMPRE 4 MUCHAS VECES  3 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 1 
Se le agradece responder con veracidad, el cuestionario es anónimo.   
I. Información general   
Sexo:    M (   )      F (   )                                 Fecha:_________________ 
 
II. Información investigativa          
ÍTEMS DE LOS INDICADORES DE LA VARIABLE VALORACIÓN 
DIMENSIÓN: SOCIAL  













1. ¿Con qué frecuencia habitas  en la zona urbana? 
    
 
2. ¿Con qué frecuencia habitas  en la zona rural? 
    






3. ¿Con qué frecuencia tus padres laboran en el 
sector público? 
    
 4. ¿Con qué frecuencia tus padres laboran en el 
sector privado? 
    
 5. ¿Con qué frecuencia tus padres están 
desempleados?  
    






6. ¿Tus padres están juntos siempre?   
    
 7. ¿En tu familia uno de los padres está ausente?  
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DIMENSIÓN: ECONÓMICA  





 8. ¿Los ingresos económicos del hogar con qué 
frecuencia son mayores al salario básico? 
    
 9. ¿Los ingresos económicos del hogar con qué 
frecuencia son menores al salario básico? 
    





 10. ¿La vivienda que habitas con qué frecuencia es 
propia?  
    
 11. ¿La vivienda que habitas con qué frecuencia es 
alquilada? 
    





 12. ¿Con que frecuencia consumes agua potable? 
    
 13. ¿En tu casa tu casa el servicio de luz es 
contante? 
    
DIMENSIÓN: CULTURAL  





 14. ¿Con qué frecuencia dominas el idioma 
español? 
    
 15. ¿Con qué frecuencia dominas otro idioma? 
    





 16. ¿Con qué frecuencia ves TV? 
    
 17. ¿Con qué frecuencia utilizas el internet? 
    





 18. Primaria  
    
 19. Secundaria  
    
 20. Superior  
    
 
 






Anexo   No.2  Ficha técnica de la variable factores sociales 
Características Descripción 
1. Nombre del instrumento Cuestionario para evaluar los factores sociales 
2. Autora  Rodríguez Aspiazu Lorena Noemí  
3. Año de edición 2019 
4. Dimensión  D1. Social 
D2. Económico 
D3.Cultural 
5. Ámbito de aplicación Escuela “Esperanza Caputi Olvera” 
6. Administración  Individual y colectiva 
7. Duración   30 minutos aproximadamente 
8. Objetivo  Evaluar la variable Factores sociales en  su 
estructura general y sus dimensiones 
9. Validez   Este instrumento contó con la validación de tres 
expertos. 
10. Confiabilidad  Se aplicó la prueba de Alpha Cronbach, en 
donde demostró que el instrumento aplicado es 
confiable. 
11. Campo de aplicación  Estudiantes de Quinto grado de Educación 
Básica de la Escuela “Esperanza Caputi 
Olvera”. 
12. Calificación Nunca (1 punto) 
Algunas veces (2 puntos) 
Muchas veces (3 puntos) 
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Anexo N° 3     Estadístico de la fiabilidad  de la variable factores sociales 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 49 0,68157895 
2 2 3 2 2 2 4 1 2 3 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 50 0,78947368 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 51 0,47105263 
4 2 2 2 3 4 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 51 0,78684211 
5 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 49 0,57631579 
6 2 3 2 2 2 2 2 4 3 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 51 0,68157895 
7 2 3 2 4 2 2 1 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 49 0,68157895 
8 3 3 2 2 4 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 52 0,77894737 
9 2 4 3 2 2 1 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 55 0,82894737 
10 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 49 0,47105263 
11 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 48 0,56842105 
12 3 3 2 1 4 1 1 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 54 0,95789474 
13 2 3 2 1 2 1 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 52 0,88421053 
14 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 55 0,61842105 
15 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 2 55 0,61842105 
16 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 56 0,69473684 
17 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 58 0,62105263 
18 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 57 0,66052632 
19 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2 56 0,80000000 
20 3 3 2 2 4 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 54 0,64210526 
21 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 51 0,68157895 
22 1 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 54 0,64210526 
23 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 52 0,67368421 
24 2 3 2 3 4 2 1 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 54 0,74736842 
25 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 56 0,69473684 
26 2 3 2 2 4 2 1 2 2 1 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 50 0,78947368 
27 2 3 2 2 4 3 1 2 2 1 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 51 0,89210526 
28 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 49 0,57631579 
29 2 3 2 3 2 2 1 3 3 1 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 51 0,78684211 
30 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 46 0,43157895 
31 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 50 0,26315789 
32 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 46 0,53684211 
33 3 2 2 2 2 3 1 3 2 1 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 48 0,56842105 
34 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 49 0,36578947 
                                                                    
        Alpha de Cronbach   No. De Elementos 
                0,81                 34 
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Anexo N° 5 Instrumento de la variable lectura  
Cuestionario para identificar el hábito de lectura en los estudiantes de la escuela 




Estimado(a) estudiante:  
El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de desempeño estudiantil de los alumnos de quinto 
grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador, información que resulta de interés para el desarrollo 
de una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo”.  
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con la Lectura, señala con una(X) o encierra 
con un círculo en la columna correspondiente la respuesta del ítem con la cual te sientas más identificado(a). 
No medites mucho tu respuesta. No hay respuestas buenas ni malas. Agradezco tu aporte.  
 Instrucciones  
Lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión:  
SIEMPRE 4 MUCHAS VECES  3 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 1 
Se le agradece responder con veracidad, el cuestionario es anónimo.   
III. Información general   
Sexo:    M (   )      F (   )                                 Fecha:_________________ 
IV. Información investigativa     
ÍTEMS DE LOS INDICADORES DE LA VARIABLE VALORACIÓN 
DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 








1. ¿Con qué frecuencia te gusta leer?     
2. ¿Con qué frecuencia realizas tus actividades de 
lectura en un lugar apropiado dentro de tu casa? 
    
INDICADOR: ESTRATÉGIA RECEPTIVA. SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
3. ¿Con qué frecuencia tus padres se preocupan de que 
tengas hábitos adecuados de lectura? 
    
4. 
¿Con qué frecuencia tu docente te incentiva a la 
lectura? 
    
5. 
¿Con qué frecuencia tu  maestro te ayuda cuando no 
entiendes la lectura? 
    
INDICADOR: ESTRATÉGIA DE CONDUCTAS OBSERVABLES. SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
6. ¿Con qué frecuencia se han realizado concurso de 
lectura dentro del aula? 
    
7. 
¿Con qué frecuencia se desarrollan actividades en el 
aula tales como leer las noticias de la semana? 
    
8. 
¿Con qué frecuencia lees en tu tiempo libre?     
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DIMENSIÓN: PROCESOS DE ENSEÑANZAS. 
INDICADOR: PROGRAMACIÓN SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
9.  
¿Con qué frecuencia has leído una revista en este 
último mes? 
    
10.  
¿Con qué frecuencia entiendes lo que lees?     
INDICADOR: EVALUACIÓN SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
11. 
¿Con qué frecuencia organizas tu tiempo para el 
leer? 
    
12.  
¿Con qué frecuencia  lees con tus compañeros de 
aula? 
    
INDICADOR: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
13. 
¿Con qué frecuencia vas a leer a la biblioteca de tu 
barrio o escuela? 
    
14. 
¿Con qué frecuencia  priorizas de manera alterna y 
complementaria, para desarrollar las capacidades 
para la comprensión de textos? 
    
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN. 
INDICADOR: ESTRATÉGIA DE PLANIFICACIÓN. SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
15. 
¿Con qué frecuencia se organizan actividades a 
partir de la lectura en tu barrio? 
    
16. 
¿Con qué frecuencia  te proporcionan tus padres 
actividades enriquecedoras como actividades 
culturales, viajes y la disponibilidad de materiales 
para favorecer tu lectura? 
    
INDICADOR: ESTRATÉGIA DE REGULACIÓN. SIEMPRE M. VECES A VECES NUNCA 
17. 
¿Con qué frecuencia te compran tus padres libros, 
textos, periódicos o revistas para que desarrolles tus 
actividades de lectura en casa? 
    
18. 
¿Con qué frecuencia te apoyan tus padres para que 
leas sin “distractores” (ruido, música o televisión a 
todo volumen) en casa? 
    
INDICADOR: ESTRATÉGIA DE EVALUACIÓN. SIEMPRE M. VECES A. VECES NUNCA 
19. 
¿Con qué frecuencia pasan tus padres 
acompañándote en tu lectura en casa? 
    
20. 
¿Con qué frecuencia cambian ideas acerca de la 
lectura con tus compañeros? 
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Anexo   No.6  Ficha técnica de la variable  lectura 
Características Descripción 
1. Nombre del instrumento Cuestionario para evaluar la lectura 
2. Autora  Rodríguez Aspiazu Lorena Noemí  
3. Año de edición 2019 
4. Dimensión  D1. Estrategias pedagógicas 
D2. Procesos de enseñanza 
D3. Evaluación 
5. Ámbito de aplicación Escuela “Esperanza Caputi Olvera” 
6. Administración  Individual y colectiva 
7. Duración   30 minutos aproximadamente 
8. Objetivo  Evaluar la variable Lectura en  su estructura 
general y sus dimensiones. 
9. Validez   Este instrumento contó con la validación de tres 
expertos. 
10. Confiabilidad  Se aplicó la prueba de Alpha Cronbach, en 
donde demostró que el instrumento aplicado es 
confiable. 
11. Campo de aplicación  Estudiantes de Quinto grado de Educación 
Básica de la Escuela “Esperanza Caputi 
Olvera”. 
12. Calificación Nunca (1 punto) 
Algunas veces (2 puntos) 
Muchas veces (3 puntos) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 49 0,57631579 
2 2 3 2 2 2 4 1 2 3 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 50 0,78947368 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 51 0,47105263 
4 2 2 2 3 4 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 51 0,78684211 
5 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 49 0,68157895 
6 2 3 2 2 2 2 2 4 3 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 51 0,68157895 
7 2 3 2 4 2 2 1 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 49 0,68157895 
8 3 3 2 2 4 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 52 0,77894737 
9 2 4 3 2 2 1 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 55 0,82894737 
10 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 49 0,47105263 
11 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 48 0,56842105 
12 3 3 2 1 4 1 1 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 54 0,95789474 
13 2 3 2 1 2 1 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 52 0,88421053 
14 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 55 0,61842105 
15 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 2 55 0,61842105 
16 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 56 0,69473684 
17 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 58 0,62105263 
18 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 57 0,66052632 
19 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2 56 0,80000000 
20 3 3 2 2 4 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 54 0,64210526 
21 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 51 0,68157895 
22 1 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 54 0,64210526 
23 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 52 0,67368421 
24 2 3 2 3 4 2 1 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 54 0,74736842 
25 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 56 0,69473684 
26 2 3 2 2 4 2 1 2 2 1 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 50 0,78947368 
27 2 3 2 2 4 3 1 2 2 1 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 51 0,89210526 
28 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 49 0,57631579 
29 2 3 2 3 2 2 1 3 3 1 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 51 0,78684211 
30 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 49 0,36578947 
31 3 2 2 2 2 3 1 3 2 1 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 48 0,56842105 
32 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 46 0,53684211 
33 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 50 0,26315789 
34 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 46 0,43157895 
              
        Alpha de Cronbach   No. De Elementos 
                0,84                 34 
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Anexo N° 9 Matriz de consistencia. 
TITULO: Factores sociales y su relación con la lectura en los estudiantes de quinto grado  Escuela Esperanza Caputi Olvera, Ecuador – 2019. 
AUTOR(A):  Bach.  Lorena Noemí Rodríguez Aspiazu 




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general: 
¿En qué medida los factores sociales se relacionan 
con el desarrollo de la lectura de los estudiantes  de 




 ¿Hasta qué  punto los factores  sociales 
corresponden al desarrollo de la destreza de la 
lectura de los estudiantes de quinto grado de la 
Escuela Esperanza Caputi Olvera  Ecuador 
2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el factor económico 
y el desarrollo de la lectura de los estudiantes 
quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi 
Olvera  Ecuador 2019? 
 ¿Cuál es la relación existente entre el factor  
cultural y la adquisición de la destreza de la 
lectura de los estudiantes de quinto grado de la 




Establecer la relación que existe entre los 
factores sociales con la lectura  de los 
estudiantes de quinto grado de  la Escuela 
Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
Objetivos específicos: 
 Establecer la relación que existe 
entre el factor social y  la lectura  de 
los estudiantes de quinto grado de 
la Escuela Esperanza Caputi 
Olvera Ecuador 2019. 
 Establecer la relación que existe 
entre el factor  económico  con la 
lectura  de los estudiantes de quinto 
grado  la Escuela Esperanza Caputi 
Olvera Ecuador 2019. 
 Establecer la relación que existe 
entre  lo cultural con la lectura  de 
los estudiantes de los estudiantes 
de quinto grado de la  Escuela 




Hi:   Los factores sociales  se relacionan  
significativamente con la lectura  de los estudiantes de 
quinto grado de la Escuela Esperanza Caputi Olvera 
Ecuador 2019. 
H0: Los factores sociales no se relacionan 
significativamente con la lectura  de los estudiantes de 




H1:   Existe una relación significativa entre el factor social 
y  la lectura  de los estudiantes de quinto grado de  la 
Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0: No existe una relación significativa entre el factor 
social  y  la lectura  de los estudiantes de quinto grado de  
la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H2: Existe una  relación  significativa entre  el factor 
económico y la lectura  de los estudiantes de quinto grado 
de la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0: No existe una relación   significativa entre  el factor 
económico y la lectura  de los estudiantes de quinto grado 


















por 86 estudiantes 
de quinto grado de 








por 34  estudiantes 
de quinto  












 En dónde: 
M= Muestra 
(estudiantes de quinto grado 
de la Escuela Esperanza 
Caputi Olvera)  
O1:Variable 1 
Factores Sociales. 
r= relación entre las 
variables 
 
O2: Variable 2 
Lectura. 
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H3:   Existe una relación significativa entre el factor 
cultural y la lectura  de los estudiantes de quinto grado de  
la Escuela Esperanza Caputi Olvera Ecuador 2019. 
H0:   No existe una relaciona significativa entre el factor 
cultural y la  lectura  de los estudiantes de quinto grado de  
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Anexo 14. Versión  final de  trabajo de investigación 
 
 
 
 
